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Cette fois-ci . . .  « Kiosque » ,  est destiné à informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne >> des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions de la Cellule 
de documentation de l'Entente 
interdépartementale en vue de 
la protection de la forêt contre 
l'incendie, localisée auprès du 
Groupement d'Aix-en-Provence 
- Le Tholonet du Centre natio­
nal du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des 
forêts. 
La chasse 
Nous avons choisi de vous pré­
senter, cette fois-ci, en plus d'un 
ouvrage inhabituel, nos documents 
récents sur le thème de la chasse. 
On peut y découvrir à leur lec­
ture les domaines technique, éco­
nomique et politique de cette acti­
vité; mais il en est un qui prédo­
mine, c'est l'aspect humain : « plus 
qu'un rapport à la nature, (il s'agit 
d') un rapport entre les hom­
mes. » (1 )  
Rappelons simplement que dans 
cette même revue, Christian 
Bromberger a évoqué les « enj eux 
symboliques » de cette passion (2).  
Il y souligne l'autochtonie, 
c'est-à-dire l'appartenance locale, 
une connaissance intime et quasi­
ésotérique de l'espace sauvage 
dont la maîtrise ou l'ignorance 
peut définir les groupes, et enfin 
les valeurs « viriles » et initiati­
ques du cycle cynégétique. 
C'est donc de l'autre côté du 
fusil, le côté chasseur, qu'ethnolo­
gues et sociologues se tournent 
plus souvent, comme le montrent 
certains des ouvrages ci-après. 
Vandernoot (G.) . - La chasse 
en région Provence-Alpes ­
Côte d'Azur : bilan et 
suggestions pour une gestion 
mieux équilibrées. 
Aix-en-Provence : Institut 
d'aménagement régional, 1988. - 359 
p. : cartes,  tabl., graph. (Thèse 
Doctorat III• Cycle en aménagement et 
urbanisme) . 
Cette thèse a la particularité 
d'aborder la chasse sur un terrain 
nouveau, celui de l'aménagement, en 
évitant de fermer le débat sur les 
(1)  Etudes Rurales. 
(2) Forêt méditerranéenne T. II n° 2 et 
T. III n° 1 .  
questions « éthiques » habituelles; il 
est d'ailleurs posé en préalable qu'il 
semble inconcevable de limiter très 
strictement, voire d'interdire la chasse. 
On constate pourtant une forte dimi­
nution du territoire et du gibier sau­
vage chassables; c'est cette situation 
que décrit la première partie de ce 
travail, en une analyse géographique 
et sociale de la chasse dans la région. 
Cette analyse devant intégrer l'ensem­
ble des facteurs de crise et faute d'une 
documentation existante, une enquête 
régionale a été entreprise auprès des 
chasseurs et des sociétés de chasse. 
Elle a permis de quantifier les 
phénomènes cynégétiques régionaux : 
cerner le profil des chasseurs, mesurer 
la tradition cynégétique et anticiper 
sur les nouveaux rapports entre chas­
seurs et non-chasseurs, connaître 
l'évolution des territoires de chasse en 
fonction de l'urbanisation et de la 
déprise agricole. Dans la partie bilan 
et perspectives qui s'ensuit, on décrit 
des formes nouvelles d'organisation de 
la chasse et des exemples d'améliora­
tions cynégétiques en milieu méditer­
ranéen. Cela débouche sur une série de 
propositions pratiques,  incluant celles 
des chasseurs et de certaines fédéra­
tions et visant à intégrer la chasse à 
une politique plus globale de testion du 
patrimoine naturel. 
Sont proposées des initiatives de 
partenariat, la création de structures 
nouvelles (entreprise de débroussail­
lage, d'entretien forestier et d'aména­
gement, Observatoire régional de la 
chasse, Syndicats intercommunaux de 
gestion du patrimoine naturel) et d'un 
document d'urbanisme communal, le 
Plan de pratique écologique du terri­
toire et d'occupation du sol. 
Ces initiatives permettraient aux 
collectivités locales de s'affirmer dans 
le domaine de la gestion du patrimoine 
naturel, et d'intégrer harmonieuse­
ment la cynégétique à la gestion écolo­
gique de l'espace. 
C'est auprès de cette Cellule 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
Cellule de documentation Forêt 
méditerranéenne. 
CEMAGREF 
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Raymond Schiano 
Catherine Nouais 
L'imaginaire de la chasse 
hier et demain. 
Communications du colloque 
« Imaginaires et réalités de la 
chasse aujourd'hui», 
Chalon sur Saône, 22-23-24 janvier 
1986. 
Chalon sur Saône : Atelier CRC 
France, 1988. - 263 p. 
La chasse est liée avec ce qu'il y a 
de plus primitivement profond dans 
l'existence humaine : se nourrir, se 
protéger. Elle fait apparaître égale­
ment les contradictions et les conflits 
dans les rapports des hommes entre 
eux, mais aussi, et peut-être surtout, 
elle nous fait réfléchir sur les progrés 
de l'intelligence des hommes, de leur 
savoir-faire, sur ce point de rupture 
avec l'animalité, justement, qui se 
manifeste au cours des temps, dans 
l'affinement de plus en plus subtil des 
technologies en lien avec la chasse, sur 
ces moments où, au rapport de force, 
se substitue le rapport de ruse. 
En organisant, à Chalon sur Saône, 
un colloque national sur le thème 
« Imaginaires et réalités de la chasse 
aujourd'hui » ,  l'Agence nationale de 
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création rurale a voulu faire parler et 
dialoguer des spécialistes des sciences 
humaines et des artistes. Programme 
ambitieux, mais aussi modeste, puis· 
qu'il s'agit tout au long de cet ouvrag_e d'une première ébauche pour synthéti· 
ser un phénomène complexe, que les 
spécialistes des différentes discipli_nes ont analysé, chacun dans son domame, 
et que, pour la première fois semble-t-il, 
on a tenté d'appréhender sous tous ses 
aspects : historiques, sociologiques, 
imaginaires et symboliques. 
Les 24 communications sont expo­
sées dans les rubriques suivantes, clô­
turées par une iconographie : 
- historique et évolution de la chasse 
- sociologie de la chasse 
- techniques et pratiques de la chasse 
- les imaginaires, le symbolique, les 
créations, les cultures 
- quelle chasse demain : les rapports 
ville-campagne ? 
La chasse et la cueillette 
aujourd'hui 
Etudes Rurales, n • 87-88, juillet 
décembre 1982, 421 p. 
Les chasseurs français, pour la 
première fois sans doute dans la longue 
histoire cynégétique, se retrouvent ob­
servés et comparés par des ethnologues 
et des sociologues. 
Ils s'interrogent dans ce volume sur 
des activités dont la société moderne ne 
vit plus mais auxquelles elles réserve 
toujours une fonction et un sens. Jeu, 
sport ou passe-temps, divertissement en 
somme, la chasse et la cueillette ne 
continuent pas moins à faire de la 
prédation autant et sinon plus qu'un 
rapport à la nature, un rapport entr� 
les hommes. N'importe qui ne chasse m 
ne cueille n'importe quoi en n'importe 
quels lieux comme les auteurs ici réunis 
s'efforcent de le montrer, en 25 articles, 
d'Ardennes en Cévennes en passant par 
la Sardaigne, du piégeage à la chasse à 
courre, des myrtilles aux escargots. 
Office national de la chasse, 
Fédération départementale des 
chasseurs des 
Bouches-du-Rhône. 
- Colloque chasse et déprise 
agricole . La faune sauvage : une 
chance pour l'avenir du monde 
rural ? Arles ,  18 avril 1988. 
Les intervenants à ce colloque ont 
voulu dans un premier temps dresser 
un constat, avec les interventions sui­
vantes : 
- Pour une nouvelle gestion de l'es­
pace rural. La faune sauvage : un 
atout pour le monde ru�a�, par P. _L�­cour, Président de la RegiOn cynege­
tique Massif-Central-Centre Ouest. 
- Quelles perspectives pour l'a!p"icul­
ture française à la fin du xx• siècle ? 
par J. Renard, Ingénieur gé?éral du 
génie rural, des eaux et forets. 
- L'intensification des productions 
agricoles, par M. Legrand, INRA. 
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- Face à la déprise agricole : la faune 
sauvage, un atout pour le ,redé�loie­
ment des agriculteurs et l avemr du 
monde rural J. Servat, Directeur de 
l'ONC. 
Ont ensuite été abordées les études 
de cas et valorisations suivantes : 
- L'aménagement agro-sylvo-cynégéti­
que des côteaux de Dordogne et le 
groupement d'intérêt agro-sylvo-gé­
nétique de pays Lindois, par A. Lar­
tigue, Service technique de l'ONC. 
- Le groupement d'intérêt cynégétique 
(G.I.C.) - un outil pour le dévelop­
pement des garriques : l'exemple du 
G.I.C. des Basses-Corbières (Aude),  
par D.  Dubray, Station d'étude de la 
faune des milieux méditerraénéens 
A. Pentous, Directeur de la Fédéra­
tion départementale des chasseurs 
de l'Aude. 
Buffin (D.) ,  Froissart (A.) .  -
Chasses gardées. 
Stock. - 1986, 191 p.  
Didier Buffin et Alain Froissart, 
tous deux journalistes, exposent dans 
cet ouvrage un travail aussi vivant que 
bien documenté qui intéressera autant 
les adaptes de la chasse que ses détrac­
teurs. « De quoi nourrir toutes les 
polémiques » ,  comme le dit justement 
la jaquette. 
Pourquoi tant de passion ? A com­
bien se chiffre cette industrie natio­
nale qu'est la chasse ? Les arguments 
des chasseurs sont-ils fondés face à 
ceux des biologistes, qui affirment 
qu'ils ne gèrent qu'une partie de la 
faune n'accordant d'intérêt qu'au gi­
bier ? ' Pourquoi des chasses tradition­
nelles théoriquement interdites 
sont-elles largement tolérées dans cer­
tains départements ? La chasse au­
rait-elle, comme l'affirment les ethno­
logues, une fonction tellement symbo­
lique qu'elle constituerait un domaine 
impossible à réformer ? 
Il s'agit en fait d'une véritable 
enquête politique, économique, socio­
logique et scientifique sur une a��ivité 
fortement ancrée dans nos traditiOns, 
activité qui met aussi en cause nos 
libertés. 
Qui a raison et qui a tort dans ces 
débats passionnés ? Les auteurs ne 
tranchent pas, mais posent une série 
de questions-clé en laissant parler les 
arguments de chacun. 
Mathieu (R.) . - La Chasse à la 
française. 
Ed. Quelle est belle company. - 1987, 
231 p. : tabl. ,  bibliogr. 
Deux sous-titres à cet ouvrage en 
donnent résolument le ton : « Le guide 
pratique du non-chasseur » ,  et « Pour 
une modernisation du droit de la 
chasse après deux siècles d'obscuran­
tisme · et d'oppression » .  L'auteur en­
tend exprimer les voix des non-chas­
seurs que l'on découvre nombreux, 
avec un discours plus structuré que 
passionnel; et si les différents chapi­
tres sont fort critiques, ils n'en sont 
pas moins bien étayés et documentés. 
Il débute sur une étude socio-éco­
nomique sur chasseurs et protecteurs, 
aborde l'historique du droit de chasse 
et le statut de la faune sauvage. Puis 
les principaux chapitres abordent l'or­
ganisation de la chasse en France et 
ses structures, les finances de la 
chasse et leur circulation, la valeur 
vénale du tableau de chasse. Suit une 
appréciation (critique) de la gestion de 
la faune par les fédérations départe­
mentales, des chasseurs de gibier d'eau 
dans le contexte européen, et du 
« lobby » des chasseurs et sociétés de 
chasse. L'auteur fournit ensuite un 
bilan sur 10 années d'expérience en 
Rhône-Alpes de concertation chas­
seurs-protecteurs de la nature; l'exem­
ple de Genève ou « une république 
sans chasse », et des renseignements 
pratiques sous la rubrique « Comment 
faire reconnaître son droit de non­
chasse lorsqu'on est propriétaire d'un 
fonds rural » .  L'ouvrage se termine sur 
un ensemble de propositions en vue de 
moderniser le droit de chasse. 
Pinet (J.M.) . - L'Economie de 
la chasse. 
Comité national d'information chasse 
- nature, 1987. - 93 p. 
La chasse en chiffres : un sujet bien 
aride ... Pourtant le livre est attrayant 
et bien fait. Cette relation si particu­
lière avec la nature implique bien des 
décisions économiques. 
Le Professeur Pinet et son équipe 
ont tiré les conclusions d'une enquête 
nationale soigneusement préparée. 
Ses résultats surprendront peut­
être les profanes mais les chiffres sont 
là. Le poids économique de la chasse 
équivaut, pour ne citer que cet exem­
ple, à celui de la communication au­
dio-visuelle. 
• 12 milliards de francs se redistri­
buent parmi de nombreux bénéfi­
ciaires, créant près de : 
• 28 000 emplois (personnel technique, 
armuriers, cartouchiers, éleveurs de 
gibier, de chiens, vétérinaires, taxi­
dermistes). 
On sait également que les postes 
essentiels du budget d'un chasseur 
sont : les chiens (37 %) , les services : 
hôtellerie-véhicules-voyages . . .  (23,4 %) , 
l'équipement (17 %). 
L'importance du poste « chiens » 
semble aller de pair avec le dévelop­
pement de la chasse devant soi, spor­
tive et « naturelle », dans laquelle la 
collaboration d'un chien bien choisi et 
bien soigné est essentielle. 
Cette étude a aussi le mérite de très 
bien cerner le profil du chasseur, et 
d'apporter pour la première fois une 
quantification de l'activité bénévole du 
monde de la chasse. 
Disponible à l'adresse suivante 
(28 F port compris) : 
Union nationale des fédérations 
départementales des chasseurs 
(U.N.F.D .C.) 
48, rue d'Alésia 
75014 PARIS 
Cette fois-ci . . .  
Un livre assez extraordinaire 
Blanc (Gabriel-Henri) . - Les 
Rubans de feu varois. 
Edité à compte d'auteur, Cotignac, 
1988. - 432 p. 
Voici un ouvrage original, par un 
auteur qui ne l'est pas moins. Avant 
tout, c'est un beau livre : entièrement 
manuscrit, toutes ses pages sont abon­
damment illustrées de dessins à l'encre 
de chine de tous formats. 
L'auteur, M. Blanc, a exercé de 1944 
à 1977 les fonctions d'agent forestier 
dans ce qu'il nomme la plus belle 
administration française, les Eaux et 
forêts. Il put ainsi dans sa carrière 
s'occuper de toutes les forêts du 
Haut-Var, et c'est donc autant en 
homme de terrain qu'en passionné de 
nature et d'histoire qu'il nous décrit 
ces forêts qu'il connaît jusqu'au moin­
dre bouquet. 
Il établit d'ailleurs un grand nom­
bre de fiches sur ces forêts, voire 
même un étonnant travail complet sur 
Moissac, Régusse, Artignosc, La Ver­
dière, Brue-Auriac, Tavernes, Varages, 
et surtout Montmeyan mais ceci est 
une autre histoire. 
Donc, après une présentation dé­
taillée de la propriété forestière à 
travers les âges, où l'on découvre que 
nos structures actuelles remontent au 
Moyen-Age, l'auteur décrit la forêt 
varoise et ses ressources, et notam­
ment les produits forestiers dans le 
passé : goudron, gemmage, liège, tan, 
carbonisation, etc. ;  une autre partie 
présente également la forêt méditerra­
néenne dans son ensemble. 
Quant aux incendies de forêts, l'au­
teur les introduit lui-même ainsi : « Je 
vais faire l'école buissonière, sautant 
du coq à l'âne, allant et venant dans 
ces boisements qui conservent tant de 
mes meilleurs souvenirs, afin que mon 
exposé soit, à mon sens, plus digeste, 
plus intéressant » .  Il y évoque, entre 
autres et toujours ave la même fa­
conde, les conditions favorables à l'in­
flammabilité, les aspects forestiers de 
la lutte, une histoire du feu dans les 
Maures et l'Estérel de 1879 à 1950, les 
administrations, l'évolution et l'orga­
nisation des Sapeurs-pompiers dans le 
Var. Il émaille ces chapitres de cita­
tions et de textes anciens nombreux, 
au caractère étonnamment actuel et 
familier. M. Blanc s'indigne, critique, 
montre du doigt les défauts qu'il entre­
voit, prodigue force conseils, comme il 
le fait au naturel. 
Au-delà des conceptions souvent 
propres à l'auteur, ce livre est une 
œuvre d'art, le reflet vivant d'une 
personnalité attachante, et un objet 
presqu'unique qui ravira le bibliophile. 
Vous ne pourrez d'ailleurs pas l'acqué­
rir en librairie, puisqu'il vous faudra 
pour cela rendre une visite personnelle 
à M. Blanc. 
G.H. Blanc 
3, rue d'Arcole 
Cotignac 
83570 Carces 
94.04 .61 . 12  
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Lu pour vous 
Chautrand (L.), Molinier (R.), 
Challot (A.). - La forêt 
méditerranéenne : description, 
rôle, protection. - Marseille : 
Entente interdépartementale en 
vue de la protection de la forêt 
contre l'incendie. Ministère de 
l'agriculture. Direction de 
l 'espace rural et de la forêt, 
1988. - 31 p. 
Il s'agit de la troisième édition, 
remise à jour, de ce livret d'informa· 
tion déjà bien connu et diffusé. Illustré 
de photos de qualité qui en affirment 
le caractère pédagogique, il décrit 
d'abord le milieu forestier et son rôle, 
avec le relief, le sol, la faune,  les 
essences forestières et leurs associa­
tions végétales. Puis il aborde la sylvi­
culture et l'économie forestière, avec 
quelques données sur la propriété fo­
restière, la production et les reboise­
ments. 
La dernière partie traite des pro­
blèmes de parasitisme et surtout d'in­
cendies ,  avec les principes de la 
D.F.C.I. ,  de la prévention, la prévision, 
la surveillance et de la lutte. 
En annexe, planches des végétaux 
caractéristiques, associations végéta­
les, index terminologique, adresses. 
Ministère de l'Agriculture. 
Direction de l'espace rural et de 
la forêt. - Protection de la forêt 
méditerranéenne contre 
l'incendie; dossier de presse. -
Paris : D.E.R.F., 1988. - 42 p. 
Le présent dossier récapitule le 
point de vue du Ministère de l'agricul­
ture sur ses actions de prévention par 
l'organisation et l'équipement du ter­
rain. 
Il comprend d'une part, après une 
présentation chiffrée de la forêt médi­
terranéenne, des enquêtes sur les ori­
gines des feux de 1975 à 1986 et en 
1987, les chiffres sur les incendies en 
1987 et le dispositif mis en place pour 
1988. 
Il énumère d'autre part, en une 
série de fiches, les actions pilotées par 
le Ministère de l'Agriculture : présen­
tation générale, le Conservatoire, l'in­
formation du public, l'organisation de 
la surveillance, le débroussaillement, 
les chantiers F.S.I.R.A.N. ,  les patrouil­
les forestières de prévention, l'équipe­
ment des massifs, la reconstitution 
forestière, le choix du matériel végétal 
et la situation des recherches. 
Il décrit enfin les actions conjointes 
aux Ministères de l'Intérieur et de 
l'Agriculture : Prométhée, les fores­
tiers-sapeurs, les B.E.C.R.I.F. et les 
Comités communaux feux de forêts. 
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Ville de Marseille. Direction 
générale des services 
techniques, Office national des 
forêts. Centre 
d'Aix-en-Provence. - Etude 
préalable à la reforestation du 
plateau de Carpiagne. - 1988. 
- 140 p. : cartes; phot.; 42 cm. 
Dans le cadre de son projet de 
station d'épuration, la Ville de Mar­
seille a conduit une réflexion en vue de 
la valorisation des grandes quantités 
de boues produites. 
L'usage en sylviculture ayant déjà 
été testé, c'est cette voie qui a été 
choisie en accord avec l'Office national 
des forêts. Ce document décrit les 
différents stades de cette opération 
portant sur près de 300 ha; il aborde 
d'abord la mise en place de la filière de 
traitement et de valorisation des ef­
fluents urbains par le reboisement. On 
y fait ensuite une présentation de la 
zone naturelle (géographie, géologie, 
climat, végétation, milieu humain), 
puis une étude des sols et de la végé­
tation, et une étude paysagère. La 
dernière partie est une synthèse sur les 
zones à reforester, évoque la desserte, 
la D.F.C.I., la préparation des sols, le 
choix des essences et les techniques de 
plantation. 
Cette étude, abondamment illustrée 
de cartes et de photos couleurs, avait 
pour but de dresser un constat détaillé 
des lieux et de définir les conditions au 
sens large du projet. En conclusion, 
elle devra faire l'objet, pour être trans­
posable, d'un suivi scientifique sur 
plusieurs années,  portant sur la sur· 
veillance hydrogéologique, l'évolution 
des sols, celle de la flore et le com­
portement des essences. 
CEMAGREF. Division 
techniques forestières, I.N.R.A. 
Station de sylviculture et de 
production. - Application des 
traitements par produits 
chimiques phytocides en 
sylviculture. 
Nogent-sur- Vernisson : Siège, 
1987. - p. 
Cette note technique, fruit d'une 
étroite collaboration entre les dépar­
tements forêts du CEMAGREF et de 
l'I .N.R.A., a pour objectif d'aider les 
forestiers à parfaire leurs connaissan­
ces de base en matière d'utilisation des 
phytocides en sylviculture. Dans ce but 
les sept chapitres présentent : 
- les objectifs sylvicoles et les 
moyens pouvant concourir à les 
atteindre; 
- les actions des phytocides; 
- les caractéristiques des spéciali-
tés commerciales; 
- les techniques et les outils de 
mise en œuvre; 
- une clé pour le choix des matières 
actives en fonction du problème 
rencontré; 
- des ordres de grandeur de prix de 
revient de traitement; 
- quelques exemples de stratégie 
d'emploi. 
En annexes : 
- un tableau croisé des matières acti­
ves et des firmes, 
- les adresses des firmes commercia­
lisant phytocides et matériels, 
- bibliographie, glossaire, adresses 
utiles, 
et, hors reliure, un jeu de 38 fiches­
produits. 
Balayer (M.), Balayer (P.), 
Blache (F.). - El Bosc : la forêt 
nord-catalane menacée -
Préface de Roger Blais. -
Perpignan : Société catalane de 
botanique et d'écologie végétale, 
1987. - 1 71 p. (Ginèbre, 
n o  spécial). 
Considérant que « la forêt catalane 
souffre du profond mépris qu'on lui 
témoigne pour n'être ni belle ni renta­
ble », et alarmés par les 30 000 ha de 
végétation incendiés en dix ans, les 
auteurs entreprennent une présenta­
tion globale du patrimoine forestier et 
des problèmes qui s'y posent. 
Une première partie décrit notam­
ment les écosystèmes forestiers médi­
terranéens et leurs caractéristiques 
dans les Pyrénées-Orientales; la se­
conde partie est consacrée à la préven­
tion pratique et à l'intervention, évo­
quant les différents problèmes, les 
choix effectués et discutant des diver­
ses solutions. 
Gadant (J.). - Aménagement et 
développement rural : un 
plaidoyer. - Technique et  
Documentation - Lavoisier. -
1987, 21 0 p. 
L'auteur évoque d'abord le renou­
veau rural et le réveil des pays ruraux, 
puis le territoire rural français et son 
« panorama institutionnel ».  (aména­
gement du territoire, Commune, Dé­
partement, Région et rôle de l'Etat, 
réformes nécessaires).  
Puis il aborde l'aménagement rural 
et ses outils de développement local, la 
charte intercommunale, la politique de 
la montagne et l'aménagement foncier. 
La forêt est traitée dans l'optique de 
l'aménagement rural et le développe­
ment local, et les complémentarités 
agriculture/forêt. 
Enfin sont abordés tourisme vert, 
agriculteurs et agriculture. 
Avec la thèse d'un développement 
local à la fois différencié et intégré, cet 
ouvrage s'adresse à tous les acteurs de 
l'aménagement rural et s'attache à 
démontrer la chance pour l'avenir que 
constitue le territoire rural de la 
France. 
Sirabella (C.). - Diversité et 
dynamique des chênaies vertes 
méridionales : apports de 
l 'analyse factorielle des 
correspondances. - Marseille : 
Faculté des sciences et 
techniques de Saint-Jérôme, 
1988. - 30 p. + ann. (D.EA. 
Ecosystèmes méditerranéens 
continentaux option 
Phytoécologie ). 
La première partie du mémoire dé­
crit l'application de l'analyse factorielle 
des correspondances aux données phy­
tosociologiques sur le chêne vert et ses 
associations. La deuxième partie pro­
pose une analyse diachronique pour 
quantifier l'intensité et la nature des 
modifications du tapis végétale de ces 
associations. 
La conclusion met l'accent sur les 
résultats suivants : 
- il existe une multiplicité de chênaies 
vertes potentielles, ainsi que, vrai­
semblablement, des syntaxons non 
encore décrits. 
- accentuation du rôle des végétaux 
herbacés vivaces. 
- cette modification se traduit par une 
nette régression des espèces des 
milieux ouverts, et par une augmen­
tation des végétaux caractéristiques 
de l'ordre des Quercetalia ilicis et 
des forêts caducifoliées. 
Le Houerou (H.N.), Pontanier 
(R.). - Les Plantations 
sylvo-pastorales dans la zone 
aride de Tunisie. Paris, 
U.N.E.S. C. O., Notes techniques 
du MAB, 18, 1987. - 81 p. 
La plupart des régions arides et 
semi-arides ont vu l'équilibre de leurs 
écosystèmes naturels fortement per­
turbé ces récentes décennies sous l'effet 
de la modification des systèmes d'ex­
ploitation du milieu liée à la transfor­
mation des conditions socio-économi­
ques et à l'évolution des techniques de 
production. 
De nombreux pays disposant de vas­
tes étendues de zones arides ont lancé 
d'importantes opérations de planta­
tions sylvo-pastorale aussi bien dans le 
but d'améliorer la production de ces 
zones que dans le cadre plus général de 
la lutte contre la désertification. 
L'objet de cette note technique est 
de présenter les résultats d'une étude 
portant sur l'évaluation des plantations 
sylvo-pastorales effectués dans la par­
tie aride de la Tunisie. 
Commission des communautés 
européennes. - De l'énergie 
pour tous. Un dossier sur le bois 
de feu dans les pays en 
développement. - 1988, 40 p. 
Recueil de contributions faisant le 
point sur le problème du bois de feu 
dans les pays en voie de développe­
ment, ce dossier est essentiellement 
destiné aux décideurs des gouverne­
ments, des agences d'aide au dévelop­
pement et des O.N.G. Issu d'une série 
d'articles publiés dans le Courrier 
A.C.P.-C.E.E., il a été révisé pour tenir 
compte des nombreuses contributions 
des lecteurs. Il constitue ainsi un 
document complet sur le problème, 
avec un accent particulier sur le point 
de vue des utilisateurs eux-mêmes. 
Commission économique pour 
l 'Europe, Organisation des 
Nations- Unies pour 
l 'alimentation et l'agriculture. -
Séminaire sur les produits de la 
forêt méditerranéenne-Florence, 
20-24 septembre 1988. 
Réuni sur l'invitation du Gouver­
nement italien et sous les auspices du 
Comité du bois de la C.E.E. et de la 
Commission européenne des Forêts de 
la F.A.O.,  ce séminaire a abordé les 
thèmes suivants : 
- France : 
• rapport national, traitant de la 
zone méditerranéenne et de sa 
filière bois; 
• approche de la valorisation des 
bois méditerranéens; 
• le liège français; 
• le pin noir en Haute-Provence : de 
la protection à la production; 
• l'aménagement de la forêt médi­
terranéenne; 
• qualité du bois de six essences du 
maquis méditerranéen. 
- Grèce : 
• la production de résine, et les 
problèmes dûs au stockage du 
bois. 
- Chypre : 
- • rapport national, 
production forestière, charbon de 
bois. 
- Espagne : 
• rapport national; 
• le liège en Espagne; 
• les autres produits forestiers; 
• la chasse. 
- Portugal : 
• rapport national; 
• la résine; 
• le liège; 
• l'eucalyptus : bois et huile. 
- Italie : 
• rapport national; production et 
commercialisation des produits 
intéressant en particulier l'Eu­
rope du Sud. 
• le liège italien : analyse en tant 
que système économique intégré à 
productivités multiples. 
• trufficulture. 
Le prochain numéro de « Forêt 
méditerranéenne » publiera le rapport 
final de ce séminaire. 
Centre interprofessionnel de 
commercialisation du bois et  du 
liège. - Esquisse d'un projet 
pour une filière pin en 
Provence-Alpes-Côte d:Azur. -
Marseille : C.I. C.B.L., 
1986. - 1 6 p. 
Les 3 thèmes principaux abordés 
sont : 
� proposition pour la relance du pin 
des Alpes du Sud; 
- la ressource forestière en pins de la 
région; 
- l'approvisionnement en pins régio­
naux d'une unité de transformation 
du bois de sciage. 
Centre interprofessionnel de 
commercialisation du bois et du 
liège. - Les résineux en 
Provence-Alpes-Côte d:Azur 
(mélèze, pin noir d:Autriche, pin 
d:Alep, pin sylvestre, sapin, pin 
à crochets, pin cembro). ­
Marseille : C.I. C.B.L., 
1987. - 22 p. 
Se compose d'une couverture avec 
photos couleurs sur l'aspect, les carac­
téristiques mécaniques comparées et la 
répartition de ces essences, et d'un état 
sur la ressource disponible dans la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
avec une fiche pour chaque espèce. 
Colombet (M.). - Ecologie des 
sapins méditerranéens en 
Provence et Languedoc. - Aix 
en Provence : C.E.M.A. G.R.E.F., 
1988. - 85 p. + ann. (Mémoire 
E.N.I. T.E.F. 1984) 
Dans le cadre des travaux du 
C.E.M.A.G.R.E.F. sur les essences de 
reboisement en reg:ton méditerra­
néenne française, cette étude fait un 
point sur l'introduction des sapins 
méditerranéens qui connaissent un 
intérêt accru. 
Elle a porté sur les 4 espèces les 
plus courantes dans la région, à sa­
voir : 
- le sapin pectiné (races méridionales 
en particulier) 
- le sapin de Nordmann 
- le sapin de Céphalonie 
- le sapin d'Espagne 
Après une présentation de l'espèce 
et du protocole d'étude, l'auteur pro­
pose un modèle de croissance en hau­
teur représentée par un faisceau de 
courbes (âge, hauteur dominante). Il 
étudie ensuite, pour chaque espèce de 
sapin, l'action des facteurs du milieu 
sur la croissance; il compare enfin 
brièvement les croissances des diffé­
rentes espèces à partir des quelques 
peuplements mélangés rencontrés. 
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Centre international de 
documentation et d'études sur 
les appellations d'origine des 
vins et des autres produits de la 
vigne. - Comptes-rendus de la 
Table Ronde Internationale sur 
« le chêne-liège et son 
utilisation. Problèmes 
économiques et qualitatifs de 
l'emploi du liège », Sassari, 6 
avril 1987. - Alessandria : 
C.I.D.E.A. O., 1987. - 140 p. : 
tabl., bibliogr. (Bollettino del 
C.I.D.E.A. O., no 1, octobre 1987). 
Cette table ronde a vu les contri­
butions suivantes : 
- Situation de la production de liège 
en Espagne (L.F. Velasco) 
- Problèmes économiques et qualita· 
tifs de l'emploi du liège (E. Faussil­
lon) 
- Le chêne-liège en Sardaigne (F. 
Puxeddu) 
- Note succincte sur le liège au 
Maroc; la suberaie et le liège en 
Tunisie (M. Bendahman) 
- Le chêne-liège et le liège au Portu­
gal (M.J. Pinto, J. Soares) 
- La forêt méditerranéenne française 
(P.G. Dumas) 
- Le rôle du liège dans la fermeture 
du vin (B. Puliga) 
- La croissance du liège : nouvelles et 
expériences (A. Magnoler) 
annales 
des 
sciences 
forestières 
L'Helgoual'ch (M.) ,  Espagnac 
(H.) .  - Premières observations 
sur les capacités de rhizogénèse 
adventive du chêne vert 
( Quercus ilex L.) . 
in : Annales des Sciences Forestières, 
vol. 44, n ° 3, pp. 325-334. 
Lors du bouturage du Chêne vert, 
on a remarqué que les boutures sont de 
moins en moins rhizogènes au fur et à 
mesure du vieillissement de la plante 
(de 70 % chez les jeunes sujets à 6 %  
pour les sujets âgés) . 
Les résultats les meilleurs ont été 
obtenus avec des rameaux axillaires 
provenant de la décapitation de la tige 
principale et bouturés en entier. Cette 
supériorité se retrouve lors du boutu­
rage des rejets de souche où seuls les 
rameaux secondaires sont capables de 
produire quelques racines. 
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- Gruppo Sughero-Federlegno (G. 
Grassano) 
- Association des artisans du liège (G. 
Giva) 
- Présentation de la Station expéri­
mentale du liège de Tempo Pausania 
qui a contribué à la publication de 
ces actes. 
Lobreaux (0.). - Quelques 
aspects de la régénération par 
semis, par rejets de souche et 
après dépressage du taillis de 
chêne vert (Quercus ilex L.) ; 
Forêt domaniale de Puéchabon 
(Hérault). - Montpellier : 
C.N.R.S./C.E.P.E., 1987. - 72 p. 
(Mémoire E.N.I. T.E.F.) 
La repousse du taillis a été suivie 
après coupe à blanc sur 3 ans et 2 
placettes, et au niveau de quelques 
souches types. Le développement des 
rejets a aussi été observé après dépres­
sage et selon son intensité. La régéné­
ration par semis a fait l'objet d'une 
étude des glandées et des semis, et de 
la simulation d'une régénération par 
semis. La conclusion examine les 3 
options sylvicoles possibles : taillis 
maintenu en l'état sans intervention, 
taillis simple, conversion en futaie sur 
souche. 
Beissalah (Y.) ,  Amin (T.) ,  El 
Hajzein (B.) ,  Neville (P.). -
Etude de l'appareil radical de 
jeunes plants de Chênes verts 
dont le pivot se développe sans 
amputation, ni déviation. 
in : Annales des Sciences Forestières, 
vol. 45, n ° 1, 1988, PP- 53- 70_ 
Etude pour une meilleure connais­
sance du déterminisme de l'architec­
ture de l'appareil radical de jeunes 
plants issus de semis. Elle a porté sur 
la forme (le pivot ondule toujours, avec 
ou sans substrat), la vitesse de crois­
sance, et les nombres de faisceaux 
ligneux internes. 
Fabre (J.P.) ,  et al. -
Possibilités d'infestation par les 
pucerons : Cedrodium laportei 
Remaudiere, Cinara cedri 
Mimeur (Homoptera, 
Lachnidae) , chez le genre 
Cedrus. 
in  : Annales des Sciences Forestières, 
vol. 45, n ° 2, 1988, pp. 125-140. 
Apporte des précisions sur les pos­
sibilités d'infestation (spontanée ou 
artificielle) par ces deux pucerons. Des 
différences de densité d'infestation 
naturelle ont été mises en évidence. C. 
Laportei infeste Cedrus atlantica et C. 
deodora, et C. cedri attaque les 4 
espèces de cèdres. 
Grieu (P.), Aussenac (G.) . ­
Croissance et développement du 
système racinaire de semis de 
trois espèces de conifères : 
Pseudotsuga menziesii, 
Pseudotsuga macrocarpa et 
Cedrus atlantica. 
in : Annales des Sciences Forestières, 
vol. 45, n °  2, 1988, pp. l 1 7-124. 
A pour objectif de comparer la 
croissance racinaire de ces 3 espèces 
durant les premiers mois de leur exis­
tence. Les allongements et le nombre 
de racines en croissance ont été dé­
nombrés et mesurés. Les résultats 
montrent que : 
- pour Pseudotsuga macrocarpa le 
système racinaire atteint plus rapi­
dement les horizons profonds du 
sol; 
- la provenance Ashford de Pseudot­
suga menziesii présente un dévelop­
pement racinaire moins rapide et 
profond; 
- Cedrus atlantica possède un com­
portement racinaire intermédiaire. 
revue 
forest1ëre française 
Lieutier (F.) ,  Faure (T.) ,  Garcia 
(J. ) . - Les attaques de Scolytes 
et le dépérissement du Pin 
sylvestre dans la région 
Provence-Côte d'Azur. 
in : Revue Forestière Française, 
vol. XL, n ° 3, 1988, pp. 224-232. 
Ces attaques affectent toute la par­
tie Ouest de la zone du Pin sylvestre 
en Provence-Côte d'Azur. Parmi les 
Scolytes responsables, on a observé 
l'Acuminé Ips acuminatus et le Sténo­
graphe Ips sexdentatus. 
Les mécanismes de la mort des 
arbres ne sont pas encore bien connus; 
l'existence d'un bleuissement du bois 
pourrait être dû à la présence de Cera­
tocystis. L'article décrit ensuite l'évolu­
tion de l'épidémie et les possibilités de 
lutte. 
Guitton (J.L.) , Bonneau (M.) ,  
Adrian (M.) .  - Résultats de 
fertilisation minérale en région 
méditerranéenne. 
in : Revue Forestière Française, 
vol. XL, n ° 4, 1988, pp. 315-320. 
L'effet de la fertilisation en région 
méditerranéenne risque a priori d'être 
différent du reste de la France, compte 
tenu des conditions climatiques. Il est 
rendu compte ici de deux essais, celui 
d'Arques (Aude) sur Pin laricio de 
Corse et celui de Bois-Pelenc (Var), 
dans un taillis vieilli de Chêne pubes­
cent mélangé de Chêne vert. 
Les principales conclusions sont 
que l'effet du phosphore, s'il est es· 
sentiel, n'est plus quasi exclusif comme 
en milieu tempéré, et que, globalement, 
il est indispensable que la fertilisation 
apporte à la fois azote et phosphore; il 
est même prudent de préférer une 
fertilisation complète NPK. 
Merle (P. du) . - Les 
recherches sur les insectes 
nuisibles aux forêts dans le 
Sud-Est de la France. 
in : Revue Forestière Française, 
vol. XL, n •  4, 1988, pp. 297-301 . 
Cette note présente brièvement les 
principaux insectes étudiés à la Sta­
tion de Zoologie forestière d'Avignon 
et certains des résultats intéressants 
obtenus ces dernières années. Sont 
abordés : la Processionnaire du Pin, la 
Tordeuse verte des Chênes, les insectes 
nuisibles au Cèdre, la Tordeuse du 
Sapin, le Matsucoccus du Pin maritime 
et les Scolytes de l'Epicéa. 
Ducrey (M.).  - Sylviculture des 
taillis de Chêne vert. Pratiques 
traditionnelles et 
problématiques des recherches 
récentes. 
in : Revue Forestière Française, 
vol. XL, n •  4, 1988, po. 302-313. 
La sylviculture des taillis de Chêne 
vert a été et est encore caractérisée par 
l'absence d'interventions entre 2 cou­
pes à blanc. Pourtant, la constitution 
de réserves dans le taillis s'est géné­
ralisée même dans les forêts méditer· 
ranéennes, pour diverses raisons : ex­
ploitation moins intensive, création de 
pare-feu arborés, sylvo-pastoralisme. 
L'auteur a dans un premier temps 
essayé de tirer l'enseignement du passé 
en analysant la sylviculture des taillis 
de Chêne vert au siècle dernier puis 
son évolution au cours du temps. 
Dans un second temps, il expose les 
objectifs des recherches de l'I.N.R.A., 
qui posent de nombreuses questions 
quant au fonctionnement du taillis et 
la sylviculture à lui appliquer en 
fonction des objectifs recherchés.  Les 
expérimentations mises en route por· 
tent sur : 
- le dépressage et les éclaircies dans 
des taillis d'âges différents; 
- les modes et dates d'exploitation des 
taillis. 
Les conclusions montrent ces taillis 
comme des formations en perpétuelle 
évolution sous l'action de la pression 
humaine, d'où l'importance des ques­
tions posées sur la physiologie des 
souches, leur vieillissement, l'affran· 
chissement des brins dans une cépée 
ou la capacité des souches à rejeter 
après exploitation. 
A N N A L I  
deli 'Istituto Sperimentale 
per la Selvicoltura 
Cianco (0.) ,  Iovino (F.) ,  
Menguzzato (G.) ,  Mirabella 
(A.) .  - L'abete (Abies alba 
Mill .) in Calabria : possibilità 
e limiti di diffusione e 
ridiffusione : Le Sapin (Abies 
alba Mill .) en Calabre : 
possibilités et limites de 
diffusiorJ- et rediffusion. 
in : Annali dell'/stituto Sperimentale 
per la Selvicoltura, vol . .KW, 1985, 
pp. 6-299. 
Bien que son aire naturelle ait 
considérablement diminué en Calabre 
du fait d'une exploitation abusive ce 
sapin fait preuve en reboisement (dans 
la « Catena Costiera ») d'une bonne 
régénération et d'un potentiel produc­
tif intéressant (10 m3/ha/an). 
L'auteur décrit les conditions de 
milieu les plus favorables à l'espèce. 
Cianco (0.) ,  Menguzzato (G.) .  
- Sull'epoca di taglio dei cedui 
di castagno. : Sur l'époque de 
coupe dans les taillis de 
chataignier, 
pp. 251 -277. 
Expérimentation visant à définir la 
meilleure époque pour la coupe des 
taillis de Chataigniers. 4 et 9 ans après 
la coupe, on a relevé : 
- la mortalité des souches 
- le nombre moyen de rejets par 
souche 
- la mortalité des rejets 
- diamètre et hauteur moyens 
- surface terrière et volume par hec-
tare 
- accroissement moyen 
Si l'on note des différences signifi­
catives les premières années, celles-ci 
s'estompent pms disparaissent. La 
période de coupe pourrait donc être 
étendue sur toute l'année, ce qui a été 
fait en excluant juillet et août. 
Ciancio (0.) ,  Mercurio (R.) . ­
Analisi e prospettive per la 
valorizzazione dei boschi di 
un'azienda forestale del 
preappennino umbro : Analyses 
et perspectives pour la mise en 
valeur des bois d'une 
exploitation forestière dans les 
Pre-Appenins de l'Ombrie. 
pp. 279-309. 
Ce projet a comme objectif la re· 
cherche des causes qui ont engendré 
les conditions de marginalité économi­
que, pour un regain de productivité et 
une amélioration du milieu. Les amé-
liorations sylvicoles proposées sont : 
a�élioration des taillis dégradés, re· 
bmsement avec espèces susceptibles 
d'enrichir les peuplements, plantation 
de feuillus précieux, développement de 
la trufficulture, aménagement ration­
nel des peuplements artificiels réor­
ganisation des rapports forêt-pâturage 
et amélioration des infrastructures. Le 
but est un modèle d'exploitation 
sylvo-pastorale plus adapté aux condi­
tions environnementales, économiques 
et sociales. 
Avolio (S . ) ,  Ciancio (0.) .  -
1 giganti della Sila : les géants 
de la Sila. 
pp. 373-421. 
Les « géants de la Sila » , en grande 
partie des pins Laricio, sont les restes 
de la fameuse ancienne « silva bru­
tia », témoin de l'histoire et de la 
culture et symbole du paysage de 
Calabre. L'article décrit le bois de 
Fallistro, formé de 53 arbres de 350 
ans environ. 
Tocci (A.V.) . - Ecologia del 
Tuber magnatum Pico nell'I talia 
centrale : Ecologie de Tuber 
magnatum Pico dans l'Italie 
centrale. 
pp. 423-492. 
Une recherche écologique en Italie 
centrale où se développe Tuber magna­
tum a permis d'établir une carte de 
distribution de l'espèce et l'importance 
du climat. L'article décrit également 
les différentes espèces forestières aux­
quelles la truffe est liée, et son habitat 
optimal. 
Elise (S . ) ,  Zazzi (A.) .  -
Caratteri fisico-chimici dei 
suoli tartufigeni del Centro 
ltalia : caractères 
physico-chimiques des sols 
truffiers d1talie du Centre. 
in : Annali dell'Istituto Sperimentale 
per la Selvicoltura, vol. .KW, 1985, 
pp. 543-557. 
L'analyse des terrains montre que 
Tuber magnatum se développe dans des 
sols sableux, riches en carbonates avec 
pH subalcalin qui va d'un minimum de 
7,92 à un maximum de 8,23, avec un 
contenu en substance organique de 3 % 
environ. 
COM U N I CACI O N ES I . N . I .A. 
S E R I E :  R ECURSOS NATURALES 
Pascual Terrats . (H.) - Flora 
de los pinares autoctonos 
espanoles de Pinus nigra Arn. 
in : Communicaciones /NIA, Serie 
Recursos Naturales, n • 46, 1987, 46 p. 
Présentation dans les peuplements 
�utocht�:mes de Pinus nigra de 122 
mventa1res phytosociologiques décri­
vant les communautés rencontrées. 
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Numéro spécial : les incendies 
de forêts . Ce que doit savoir le 
propriétaire forestier. 
in : Feuilles forestières du Languedoc 
Roussillon, n ° 21, juillet 1988. 
Ce numéro spécial a été diffusé, en 
plus de ses destinataires habituels, aux 
propriétaires forestiers des zones les 
plus sensibles. 
Ce dossier complet aborde sur 13 
pages tous les thèmes importants de la 
prévention et de la lutte, à savoir : 
- peut-on rendre une forêt moins 
sensible au feu 
- nombre surface et causes des incen-
dies 
- le mécanisme du feu 
- les principes de la DFCI 
- le débroussaillement 
- l'organisation sur le terrain de la 
prévention (plans et périmètres 
D.F.C.I . ,  P.I.D.A.F., Associations, . . .  ) 
- les comités communaux feux de 
forêts 
- la prévention des éclosions par l'in-
formation 
- l'organisation de la surveillance 
- les forestiers sapeurs et F.S.I .R.A.N. 
- le Conseil d'orientation de la forêt 
méditerranéenne 
- le financement des opérations 
- responsabilité civile 
- lutte active contre les incendies 
- les obligations légales (débroussail-
lement) 
- l'utilisation du feu réglementée par 
les arrêtés préfectoraux 
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Monteuuis (0.) ,  Ferret (B.) ,  
Sarran (P.) . - Production de 
calocèdres à partir de semis. 
in : Informations Forêt, n ° 2, 1988, {asc. 
342, pp. 151-162. 
Ce conifère au bois de qualité est 
suffisamment rustique pour reboiser 
certains terrains du Sud de la France. 
La production de plants s'effectue par 
semis en pépinière, dont les modalités 
sont développées ici : obtention des 
graines, conservation, stratification, 
semis et germination, repiquage et 
élevage. L'espèce se prête tout-à-fait à 
la production intensive hors sol sous 
abri, permettant de fournir en une 
saison de végétation des plants de 
qualité. 
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Lambillon (J.M.) .  - Les 
emplois du bois : l'alisier 
torminal. 
in : La forêt privée, n ° 182, 1988, 
pp. 51 -56. 
L'article décrit l'espèce, sa réparti­
tion et les caractéristiques de son bois, 
puis sa mise en œuvre et ses usages. 
Ce bois à· grain très fin et dont la 
production est modeste (4 000 m3 en 
Europe), a vu ses prix flamber depuis 
quelques mois. 
Dossier URSS 
in : Mécanisation Forestière, La Filière 
Bois Internationale, n ° 2, juillet 1988. 
Ce numéro est principalement 
consacré à l'URSS,  ses forêts et ses 
industries forestières; en effet, elle 
détient un peu plus du quart de la 
réserve forestière mondiale exploitable 
avec les moyens actuels, la moitié en 
résineux et la moitié en feuillus;  son 
intervention dans la filière bois inter­
nationale est donc déterminante. Le 
dossier comprend : 
- les organismes forestiers de direc-
tion 
- les forêts en URSS 
- les incendies de forêts en URSS 
- le traitement de l'information sur 
l'aménagement des forêts 
- les travaux sur le bouleau de Karé­
lie ou bouleau moiré 
- l'organisme EXPORTLES et sa fi­
liale française RUS BOIS 
- valorisation des déchets de la coupe 
du bois 
- la sécurité technique lors du trans­
port du bois 
- la protection de la faune sylvestre 
- le débordage, les machines et le 
transport par eau 
- un géant de la Chimie du bois 
(cellulose) 
Frapa (P.) .  - Un patrimoine à 
valoriser : les terrasses de 
culture. - Actes de la Table 
Ronde Géomorphologie et 
dynamiques des · 
bassins-versants élémentaires 
en régions méditerranéennes,  
Poitiers 4-5 décembre 1987. 
in : Etudes Méditerranéennes, 1988, 
{asc. 12, pp. 349-354. 
Cette communication décrit les ter­
rasses de culture comme le fruit d'une 
convergence de facteurs d'ordre natu­
rel, cultural et socio-économique (re­
lief, climat, démographie; ... ). Elle 
aborde ensuite leur évolution histori-
que et leur situation actuelle, pour 
évoquer les opportunités s'offrant à ces 
espaces-clefs des paysages méditerra­
néens en vue de les revaloriser. 
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Verbeck (F.) . - La 
mécanisation des nettoiements 
- dégagements dans les jeunes 
stades de peuplements des 
forêts de Pin d'Alep. 
in : Annales de l'Institut national 
agronomique (El Harrach), vol. 10, 
n °  2, pp. 71 -114. 
De nombreux peuplements de Pin 
d'Alep en Algérie présentent des densi­
tés excessives nécessitant des éclair­
cies. L'auteur, après un exposé sur les 
ressources et débouchés du petit bois, 
propose un système d'abattage et de 
débardage fondé sur l'ouverture de 
pistes perpendiculaires dégageant des 
bandes étroites. Les petits bois sont 
broyés et destinés à la fabrication de 
panneaux de particules. 
JOURNAL OF 
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Hart (J.B.) ,  Nguyen (P.U.) ,  Urie 
(D.H.) , Brockway (D.G.) -
Sylvicultural use of wastewater 
sludge 
in : Journal of forestry, vol. 86, n ° 8, 
août 1988, pp. 1 7-24. 
L'utilisation d'eaux uséés en sylvi­
culture représente un double intérêt 
dans la mesure où elle apporte une 
fertilisation et évite une pollution. Cet 
article décrit les résultats des essais 
menés dans le Michigan aux USA en 
vue d'évaluer les réponses de l'envi­
ronnement et la croissance apportées 
par divers types d'eaux usées appli­
quées à plusieurs concentrations. 
Ces épandages ont amélioré le cycle 
des éléments nutritifs, la croissance 
des arbres, l'habitat pour la faune et 
la qualité des plantes fourragères. A 
des taux d'application corrects, il n'y a 
pas de contamination de la nappe 
phréatique ni des chaînes alimentai­
res. L'opération est techniquement 
réalisable et rentable, et fournit au 
gestionnaire une nouvelle option sylvi­
cole de qualité. 
